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La universidad nacional abierta y a distancia UNAD ha dispuesto para los estudiantes de pregrado el 
Diplomado de profundización cisco (Diseño e implementación de soluciones integradas Lan/Wan), como 
opción de grado. En el cual encontramos temas como la configuración de protocolos como RIPv2, OSPFv2, 
OSPFv3, DHCPv4 y DHCPv6 en switches y routers, diseñar e implementar NAT dinamicas y estaticas, listas de 
acceso bajo los protocolos IPv4 y IPv6, entre otros temas de gran importancia para afianzar nuestros 
conocimientos en networking. 
Para el desarrollo de esta actividad, es clave el uso de una herramienta de simulación, conocida como Packet 
Tracer, que además de simular la creación de una red, ayuda a los estudiantes a planear y descubrir posibles 
errores en las prácticas reales de estas actividades, esta herramienta es un material educativo que contiene 











1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Terminar y aprobar de manera satisfactoria el Diplomado de profundización cisco (Diseño e implementación 
de soluciones integradas Lan/Wan) como también aplicar de manera idónea los conocimientos adquiridos en 
el campo laboral. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Realizar configuraciones en routers CISCO, de el protocolo de enrutamiento RIPv2. 
 Realizar configuraciones en routers CISCO, de el protocolo de enrutamiento OSPFv2. 
 Realizar configuraciones en routers CISCO, de el protocolo de enrutamiento OSPFv3. 
 Realizar y encontrar soluciones al enrutamiento de red mediante el uso del software CISCO Packet 
Tracer. 
 Utilizar la herramienta de simulación Packet Tracer de acuerdo a requisitos 
establecidos. 










2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El fin de este trabajo fue el de realizar la evaluación “Prueba de Habilidades Prácticas”, la cual hace parte de 
las actividades evaluativas del Diplomado de Profundización cisco (Diseño e implementación de soluciones 
integradas Lan/Wan), la cual busca identificar el grado de desarrollo de competencias y habilidades que 
fueron adquiridas a lo largo del diplomado y a través de la cual se pondrá a prueba los niveles de comprensión 
y solución de problemas relacionados con diversos aspectos de Networking. 
Esta prueba se podrá realizar mediante el uso de la herramienta de simulación, conocida como Packet Tracer 
la cual realiza los procesos de configuración de dispositivos de networking acorde con las indicaciones. Esta 
herramienta es de vital importancia ya que, sin la ejecución del mismo, la interpretación y grado de análisis 
serían nulos, pese a que algunos comandos no los permite ejecutar, es importante tener en cuenta que la 







Evaluación – Prueba de habilidades prácticas CCNA 
 
 
3. Descripción del escenario propuesto para la prueba de habilidades 
 
Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el administrador de la red, el chal deberá configurar 
e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los 
lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que 
forman parte de la topología de red. 







1. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios: 
 
OSPFv2 area 0 
Configuration Item or Task Specification 
Router ID R1 1.1.1.1 
Router ID R2 2.2.2.2 
Router ID R3 3.3.3.3 
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas  
Establecer el ancho de banda para enlaces seriales en 128 Kb/s 
Ajustar el costo en la métrica de S0/0 a 7500 
 
Verificar información de OSPF 
 Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2 
 Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface 
 Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive 

















2. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y 

































6. Implement DHCP and NAT for IPv4 
 
  


























































10. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir 





























11. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para 
restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2. 
 
 
12. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers mediante el uso 



















Se logro una satisfactoria conexión, configuración y simulación de los dispositivos de la red en el 
correspondiente caso de estudio. 
 
Por medio del diplomado de profundización de Cisco, se logró que todos los estudiantes por medio del trabajo 
componente practico, verifiquen las fortalezas y debilidades frente al tema 
 
Configuramos las operaciones básicas de una red conmutada pequeña y resolvimos problemas relacionados. 
 
Gracias al acompañamiento y asesoramiento de los tutores, se logró aclarar dudas en inquietudes frente al 
tema 
 
Configuramos y controlamos ACL para IPv4 e IPv6, y resolvimos problemas relacionados. 
 
Por medio del desarrollo de cada una de las actividades, se a adquirido grandes competencias basadas en la 
toma de decisiónes y solución a diversas problemáticas por medio del componente practico. 
 
Con el diplomado de cisco, se realizo enrutamiento en soluciones de red , lo que nos permite adquirir bases 
necesarias para el desarrollo profesional, laboral y personal. 
 
La universidad nacional abierta y a Distancia Unad nosda la opoirtunidad gracias al diplomado de Cisco en 
tener la capacidad de realizar diferentes procesos de configuración en los dispositivos, trabajando cada 
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